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As political policy changes, Taiwan language issues have always been 
controversial. Taiwan is dominated by mandarin after recovery when ruled by 
Kuomintang. The native consciousness rises in the 80’s. As the political democratic 
atmosphere went high, and with the aid by Democratic Progressive Party, other 
groups required to change exclusive previous status about mandarin, to struggle for 
status of Hokkien, Hakka and native language. Then language problem has also been 
given the ideological struggles. This paper will try to figure out the real language of 
Taiwan 
 through the college students’ groups of Taiwan, and make comments on the 
language political problems in language policy through data. Right now, The 
mainland hasn’t done so much fieldwork to Taiwan's language usage as the moment. I 
got the first-hand research data during exchange studying in Taiwan, and will provide 
for the feasible material which relates to future research. 
This paper will combine the literature analysis with questionnaire survey. The 
questionnaires are for Taiwan students from six colleges in north and south. And a 
total of 467 effective questionnaires were taken back. They worked for language 
ability, language usage and language attitude, to understand its actual language 
dynamic. This survey found out that mandarin utilization rate is highest for students 
of different nationalities, the second is Hokkien, then Hakka, the inheritance of 
aboriginal language isn’t so good. Different groups of students from all nationalities 
are bilingual users as well as many languages. The phenomenon that mandarin and 
hokkien bilingual using is evident in groups of students from all nationalities. 
Mandarin and the vernacular languages usage differes in different situation. The 
proportion of using native language for domestic students and the older people is 
much higher, and mainly for Hokkien. The ratio of using Hakka and native language 















situations show different ideas as for kind of ways in language. Relative to other 
indigenous students ,the consciousness of ethnic is obvious for native students. The 
generation of students who got the native language education think that the effect is 
not that big.  
This paper will also while make comments on language policy of Taiwan in 
recent years while analizing language real situation, for example, political ethnic 
groups which divided by dialects causes fuzzy cognitive for students groups. The 
Democratic Progressive Party trying to lower status of mandarin language and put 
higher of Hokkien doesn’t match with scientific theory. The government put in huge 
manpower and material resources to local language education, but the results are not 
ideal. Mother tongue education should return to the family, rather than not with the 
help of mother tongue education to exaggerate local language status, especially for 
Hokkien. Distinguishing the relations between strong dialect and endangered 
languages, and then formulate the correct measures to treat the dialect loss. Language 
problem is not a tool for political struggle. 
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2姜莉芳，熊南京.族群视野下台湾地区语言使用及语言态度调查[M].怀化学院学报,2012. 
3 邬美丽，熊南京《台湾民众语言教育态度的实证研究》 语言教学与研究 2013 











































7 台湾行政院 2010 年 12 月 26 日起至 2011 年 1 月 22 日止，对台湾各直辖市、台湾省各县市及金门、连
江二县进行全面的人口普查，“居住于台闽地区境内之样本普查区范围内所有住户及居住满 6 个月，或预
期居住 6 个月以上常住人口，均需接受普查”，相比以往调查，此次增加了“语言使用情形”调查。台湾
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